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LA QUESTION THE QUESTION
Vent dans les feuilles Wind in leaves
Brin d’herbe Blade of grass
Pet¡160¿les de fleur Flower petals
Brume du matin Morning mist
Coucher de soleil d’ t Summer sunset
Pics surmont s de neige Snowcapped peaks
For t ombrag e Shadowed forest
Pr expos au soleil Sunny meadow
Ruisseau mousseux Bubbling stream
Murmure d’oc an Ocean murmur
Gouttes d’eau dansantes Dancing raindrops
Ciels silencieux Silent heavens
Rire heureux Happy laughter
Temp te tonnante Thundering storm
Larmes de chagrin Tears of grief
Voix questionnantes Sound of questions
Espoir de r ponses Hope for answers
Chercher la signification: Search for meaning:
Quelque Chose est l ? Is Something there?
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